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jangkamasa,kekerapan
dankecergasanmereka,"
katanya.
Program sehari itu
dijayakandengankerja-
sarna Kelab Perubatan
Putra UPM, Persatuan
PerubatanMalaysiadan
JabatanKesihatanDewan
BandarayaKualaLumpur.
Selain penuntut UPM,
pelajarSekolahMenengah
KebangsaanA,minuddin
Baki,KualaLumpurturut
hadir bagi menjayakan
acara'BerjalanMengelak
Penyakit Darah Tinggi'
itu.
Antaraaktiviti sepan-
jang programitu ialah
senamanaerobik,saring-
an kesihatan,pameran,
pertandinganmewarna
danpertandinganmem-
buatlayang-Iayang.
Ratu Universe Malaysia
turut menjayakanacara
jalan kaki bersemperia
denganHariKegiatan
Fizikal Seduniadi Taman
TasikPerdana.
Pelajar bertanya
soalanpada sesiceramah
bersempenadengan
HariKegiatan Fizikal
Seduniadi Taman Tasik
Perdana, Kuala Lumpur
memberimanfaatdalam
usahamempromosibadan
sihat dan mengelakkan
penyakittidak berjangkit
termasukpenyakitkardio-
vaskulardanbarah,"kata-
nya.
Aktiviti sebagairiadah
"Melakukanbeberapa kti-
vitifizikaladalahlebihbaik
daripadatidakberbuatapa-
apa.Orangyangtidakaktif
seharusnyabermuladengan
sedikitkegiatandanlama
kelamaansecaraberansur-
ansur"menambah
Kuala Lumpur: Sera-
mai 350pesertaberjalan
sejauhtigakilometer(km)
sambilmempromosigaya
hidup sihatbersempena
dengansambutanHari
KegiatanFizik~lSedunia
di TamanTasikPerdana,
di sini,baru-baruini.
ProgramanjuranFakul-
ti Perubatandan Sains
KesihatanUniversitiPutra
Malaysia(UPM)itu turut
diceriakandengankehadi-
ranpesertaRatuUniverse
Malaysia,CareyOngdan
MaySalitahNaruKiob.
Pengerusi Jawatan-
kuasaPenganjur,ProfDr
LekhrajRa:rppal,berkata
programitu~ianjurkan
bagimenggaIakkanmas-
yarakatmelakukanaktivi-
ti fizikaluntukmemeliha-
rakesihatantubuh.
"Menaikitanggasetiap.
haribukannyamengguna-.
kanlif, berjalankekedai,
dewan syarahan at'\tl,
perpustakaandanbukaI1-
nya dengan memandu
keretaataumenunggang
motosikaltentunya
